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NOTES SOBRE LA NECESSITAT D'ERIGIR, 
AMPLIAR, RECONSTRUIR i RESTAURAR 
ESGLÉSIES AL BAGES, ENTRE 1875 i 1936 (1) (") 
Jordi Suades 
En aquesi arricle inreniarem planrejar els moiius principals de la gran aciivilar 
consiruciiva d'esglésies que s'ohserva al Bages sohreior des del 1875 (amh la resraura- 
ci6 de l a  momrquia borbdnicaJfins al 1935 (quun s'inicia la Guerra Civil i s'inrcr- 
rompen les consiruccions) (1). No iracrarem els efecies de la Guerra Civil als remples i 
de la seva seva conseqü@ncia més immrdiaia. la  necessirai de reconsrruir i i n c l ú  d'cri- 
gir esglésies (que mereixerien un esiudi parricular). l lem cregur oporiú. en primer lloc. 
iraciar de la indusirialiizació. a grans ireis. fenomen moli relaciomi ami> l'acrivirar 
consiruciiva que s'experimenta en el període que ens hem proposar e.~rudiar. 
LA ~NDUSTRIAL~TZACI~TI?YTIL 
i 1,ES NOVES NECESSITATS 
La industrialització textil a la co- 
marca del Bages. a partir dels anys 
1840-1860, sera la vertebradora 
principal de I'augment de la pobla- 
ció als municipis situats prop de les 
riberes dels rius Llobregat i Carde- 
ner i alguns dels seus afluents, com 
la riera de Calders. 
Tot un seguit cie factors econo- 
mics. geografics i socials afavoriren 
la irnplantació de la indústria textil 
al llarg dels rius. En primer lloc els 
corrents fluvials que faciliten I'ob- 
tenció d'una energia hidraulica ba- 
rata. imprescindible per fer compe- 
titiva la industria en un lloc allunyat 
dels mercats de materies primeres i 
de manufactureres. Juntament arnb 
aquest factor cal destacar, una 
certa tradició artesanal documenta- 
da en algunes pblacions, Ileis que 
afavorien I'establiment de colonies 
industrials en un medi rural (com la 
de I'any 1868), millores de comuni- 
cacions com els ferrocarrils i les 
carreteres. etc. Aquest conjunt de 
factors facilitara que el Bages, que 
ocupava el 1860 el sete lloc en I'or- 
dre de comarques de Catalunya se- 
gons el seu total de població. pas- 
sés a ocupar el quart lloc a finals 
de segle XIX (2). 
Aquest fenomen de la industria- Aquests nous nuclis industrials 
lització comportara que els pobles tindran unes necessitats de ma d'o- 
situats al llarg dels corrents fluvials bra per cobrir la demanda de les 
creixin en població, i vegin néixer noves activitats industrials. Sera 
entre ells les colonies fabrils o in- necessari I'arribada d'immigrats 
clús barriades noves al costat dels d'altres zones. especialment de les 
rius. Altres poblacions. allunyades comarques de ponent i del Solso- 
dels corrents fluvials. perdran po- nes, donat que la comarca no tenia 
blació. Aquesta perdua d'efectius prou efectius humans. 
vindra donada, en gran part. pel Aquest incrernent de la pb la -  
trasllat de gent del campal món de ció. conseqüencia de I'expansió in- 
la indústria, aspecte molt ayreujat dustrial. potenciara totes unes 
amb I'irnpacte de la fil.loxera a la f i  
del segle XIX, que arruina pagesos 
i petits rabassaires. 
esg les ia  parroquia1 de Sant Vicenc de 
Caslel lel.  d'esti l  ncogotic. ~naugurada el 
1881 i reconstruida el 1934. (Falo: Jordi 
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noves necessitats que els municipis 
hauran de solucionar en pocs anys 
d'una manera rapida. Aixó és ben 
visible en repassar les actes muni-
cipals d'alguns pobles, com per 
exemple el de Sant VicenC1 de Cas-
tellet (3) . Veiem que s'han de satis-
fer uns serveis deis que molts po-
bies no comptaven o que eren re-
du"its : com els sanitaris (metge, far-
macia, escorxador públic, inspector 
de carns). els serveis d'ordre (poli-
cia, jutjats). els d'ensenyament (la 
necessitat d'escolarització de la po-
blació i d'aquí la creació d'escoles i 
comptar amb uns mestres) . També 
la necessitat de fer un control de 
les obres i edificacions, i erigir car-
rers. 
LA NECESSITAT S'ERIGIR, 
AMPLIAR, RECONSTRUIR 
RESTAURAR ESGLÉSIES 
La industrialització, com hem 
vist, comporta haver de resoldre tot 
un seguit de noves necessitats. 
També sera una nova necessitat 
satisfer culte per als nouvinguts. 
Hem pogut observar per mitja 
de variada documentació, ja siguin 
actes municipals , expedients per a 
temples nous, cartes de mossens 
de determinades parróquies al 
bisbe de Vic, que el fet que sigui 
imprescindible construir una nova 
església o ampliar I'antiga és una 
conseqüéncia, moltes vegades, de 
la instal .lació d'indústries en aques-
tes localitats . Aquest aspecte propi-
cia I'increment de la població per 
immigració sobretot i, per tant, del 
nombre de fel igresos. 
Així, per exemple, en la crónica 
que es fa de la inauguració de la 
nova església del Pont de Viloma-
ra, el setembre del 1868, se'ns es-
menta que la seva construcció es 
deu "al creixement del poble, molt 
principalment a les fabriques de fi-
lats en elf establertes, que ti donen 
moviment i vida i proporcionen tre-
balf i medis de subsistir a moltes fa-
mílies (. .. ) E/s propietaris d 'aquests 
establiments fabrils , els que foren 
causa de f'augment de la població, 
els que originaren la necessitat, 
han contribuit també efica9ment 
per satisfer-Ia i als seus trebalfs i 
als seus auxitis es deu molta part 
de f'erecció del nou edifici" (4) . 
En I'expedient que es fa per a la 
construcció del temple de Sant Vi-
cenC1 (de Sant VicenC1 de Castellet) 
el 1877 (dos anys abans de 
col.locar la primera pedra) se'ns es-
menta "que aquest poble (. . .) va 
desenvolupar-se de tal sort per 
causa de la via ferria i fabriques del 
seu terme situades, que és urgen-
tíssima necessitat la construcció 
d 'un nou temple més capa9, no 
soIs per les mil dues-centes animes 
ja residents, sí que també pels que 
contínuament van venint" (5) . 
En el document de col.locació 
de la primera pedra de I'església de 
Sant Joan (de Sant Joan de Vilator-
rada) pel bisbe de Vic, Dr. Josep 
Morgades i Gili, I'any 1898, se 'ns 
especifica que "f'augment que ha 
experimentat novament aquesta 
població, amb motiu d 'haver-hi ins-
tal.lat les veines fabriques, ha fet 
necessaria la construcció d 'aquesta 
obra" . 
En la modalitat d'ESGLÉSIES 
ERIGIDES DE NOU podríem par-
lar de dos tipus: aquelles que subs-
titueixen I'antiga en el culte comple-
tament, fent que ja no s'hi doni més 
culte d'una manera constant; i 
aquelles que, erig ides de nou no 
eliminen el cu lte que es dóna a 
I'antiga, sinó que el complementen . 
Tres són els factors principal s 
que poden influir en I'erecció d'una 
església nova: la manca de capaci-
tat, I'estat ruinós i la lIunyania de 
I'església anterior. Mentre que 
aquests tres elements es poden 
donar en el primer tipus, creiem 
que el segon tipus, és a dir, aque-
Iles esglésies que junt amb les més 
antigues s'hi dóna culte , el factor 
predominant per construir-la és la 
distancia. Tot seguit tractarem 
aquests elements. 
Hi figura forC1a en la documenta-
ció el factor de les redu'ldes dimen-
sions de I'església a substituir , que 
!la quedat petita ; hi ha una inade-
quació entre la seva capacitat i els 
serveis que ha de satisfer. Molts fi-
deis no poden complir el precepte 
d'esco ltar missa, ni romandre al 
temple amb la conven ient comodi-
tat i assistir en certes epoques de 
I'any a I'església. 
Un altre moti u és el mal estat o 
estat rU'lnós de I'església, que 
sense ser perillós pel moment, 
podia arribar a ser-ho en no remot 
termini, essent necessari fer grans 
obres de reparació , i que tenint en 
compte que I'església ja és de re-
du'ldes dimensions i té poca capaci-
tat, convé fer-Ia nova. 
Un altre aspecte que influeix en 
I'erecció d'una església nova, i que 
pot anar lIigat a més amb els altres 
o tenir entitat per si mateix , és la 
lIunyania del temple respecte del 
nou o nous nuclis de població, sor-
gits arran de la industrialització, on 
es concentra una bona part d'efec-
tius humans. 
A continuació faré menció de 
temples nous, que substitueixen el 
culte que es donava a I'anterior i 
són, per exemple : I'església de 
Sant Vicen« (de Sant VicenC1 de 
Castellet) , la de Santa Maria Mag-
dalena (del Pont de Vilomara) , la 
de Sant Joan Baptista (de Sant 
Joan de Vilatorrada) , la de Sant Sa-
durní (de Callús) , Sant Cristófol (de 
Súria), Santa Maria (de Sallent) , 
Sant Pere (de Viladecavalls de Cal-
ders) i la de Santa Maria (d 'Artés). 
que inclús tenen la mateixa advo-
cació que I'antiga. En són altres 
exemples la de Sant Jaume (de 
Cabrianes) que substitueix la de 
Sant Ramon (que en part s'empra-
ra com a capella fonda), i la Sagra-
da Família (de Navas). que substi-
tueix Sant Genís de Massadella. 
Aquestes esglésies es situen 
normalment prop del nou nucli de 
població on resideixen la major part 
deis habitants. Les trobem en 
zones d'eixample que es veuran 
després urbanitzades. 
Aixó és ben palés a Artés , poble 
on la població havia anat creixent, 
en un principi , dalt d'un turó , on hi 
havia el castell i I'església. Peró 
amb la industrialització el nucli im-
portant d'habitants es situa al pla , i 
I'església queda allunyada. Aixó fa 
que calgui construir-ne una de nova 
prop de la nova zona urbanitzada. 
L'altre tipus d'esglésies erigi -
des, que coexisteixen junt amb les 
antigues a nivell de culte, és el cas 
de temples de colón ies i de noves 
barriades, com a Manresa. A 
aquesta ciutat, com a exemple, po-
dríem ano menar I'església de la 
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Vista frontal de I'església de Sant Josep, 
al barri del Poble Nou (Manresa) . A baix, 
a I'esquerra , la Sagrada Familia, a la 
Bauma, de Castellbell i el Vilar. (Fotos: 
Arxiu Dovella) . 
Mare de Déu de Val ldaura i de Sant 
Josep del Poble Nou. 
Respecte les colónies caldria dir 
que es va comenC1ar a generalitzar 
la seva instal.lació al lIarg deis rius 
Llobregat i Cardener, acollint-se als 
avantatges que , atorgava la Ilei del 
3 de juny de 1868 per a I'establi-
ment d'edificacions industrials en 
lIoes allunyats de pobles, viles o 
ciutats (6) . La colónia tendeix a ser 
una entitat autosuficient, que comp-
ta amb instal.lacions industrials, 
cases per als obrers i els encar-
regats i tot un conjunt de serveis 
(establiments comercials, escoles, 
etc.) perqué els que hi treballen tin-
guin tots els mitjans de subsisten-
cia. Aix í mateix, per acabar de 
completar la seva autonomia, i 
donat el seu a'lllament, sera neces-
saria moltes vegades una església 
própia. És el cas de I'església de la 
Mare de Déu del Roser (colónia 
Gomis, de Monistrol de Montser-

En primer Iloc, cal considerar 
que la invasió napoleonica a princi- 
pis del segle XIX. amb reaccions 
populars en contra a la comarca 
(com la crema del paper segellat 
frances a Manresa i la batalla del 
Bruc) tingué una repressió als in- 
drets que li oferien resistencia (amb 
I'incendi de Manresa i de I'església 
i el monestir de Montserrat i cape- 
lles de la muntanya el 181 1. i el 
1812 la voladura de dit monestir 
per ordre del general Mathieu). A 
Manresa sabem que la capella de 
la Mare de DBu de Montserrat fou 
cremada pels francesos I'any 181 1. 
salvant-se de les flames la imatge 
de Maria (8). Aquesta capella es 
wmenca a construir de nou, pero 
més gran, I'any 1877. A Montserrat 
creiem que la repercussió fou molt 
important. aspecte que ha estat 
ben recollit per P. Crusellas (9). 
L'activitat restauradora de Montser- 
rat, en part relacionada amb la des- 
trucció material produida pels fran- 
cesas i, per altra, amb una voluntat 
d'impulsar el santuari dedicat a 
Santa Maria, com un gran centre 
espiritual, fou una obra, d'una llarga 
durada, promoguda per diferents 
abats i comencada el 1862. en 
temps de I'abat Muntades, que 
aquest mateix any restaura Santa 
Cecilia de Montserrat. 
També la invasió francesa afec- 
ta la facana principal de I'església 
de Sant Joan d'AvinyÓ, que fou feta 
novament per subscripció popular 
I'any 1881 (10). 
Un altre fet fou, el del 29 de ju- 
liol de 1909 a Manresa, que cal in- 
cloure en el que se n'ha anomenat 
Setmana Tragica. cremant el con- 
vent i església de Montserrat (inau- 
gurada feia poc). a I'igual que els 
de Sant Francesc i Caputxines. 
Després caldra la reconstrucció. 
El 6 d'octubre de 1934. unes 
convulsions socials afecten I'esglé- 
sia de Sant Vicenc (de Sant Vicenc 
de Castellet) inaugurada el 1891 i 
d'estil neogotic, incendiant-la. Cal- 
dra reconstruir I'edifici entre 1934- 
35 en el mateix estil. 
Sant Joan Baplirta. al centre de la vila de Sant Joan de Vilatorrada. (Foto: Arxiu Dovella). 
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